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Ape sar de exis tir uma am pla e va ri a da for tu na crí ti ca so bre o mo der nis -
mo em São Pa u lo – re vis tas, au to res, gru pos etc. –, que pro cu ra dar con ta da plu -
ra li da de do le ga do mo der nis ta –, al guns no mes pa re cem re la ti va men te es que ci -
dos pe las his to ri o gra fi as do mo vi men to en tre nós. Isso tem le va do à con cen tra -
ção das aná li ses em cer to nú me ro de au to res, pro je tos e obras, ele i tos como re -
pre sen tan tes em ble má ti cos do pe río do. José Pe re i ra da Gra ça Ara nha
(1868-1931) e Pa u lo da Sil va Pra do (1869-1943) são dois des ses no mes es que ci -
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dos. Re co nhe ci dos como per so na gens cen tra is pelo gru po de in te lec tu a is e ar tis -
tas li ga dos à Se ma na de Arte Mo der na de 1922, são, con tu do, com ra ras ex ce -
ções,1 de i xa dos de lado pe los es tu di o sos em ge ral e, em ge ral, só es tão pre sen tes
nas aná li ses de bas ti do res e/ou em re fe rên ci as de ter ce i ros. 
Ao ocu pa rem uma po si ção fora do “cen tro”, Pa u lo Pra do e Gra ça Ara -
nha for ne cem um aces so pri vi le gi a do a uma cena am bí gua, com pli ca da e re ple ta
de fios sol tos, aos qua is eles mes mos se en con tram ema ra nha dos. Este ar ti go pre -
ten de ob ser var mais aten ta men te suas re des de so ci a bi li da de e in ser ção, que re -
ve lam, en tre ou tras co i sas, as am bi va lên ci as do en ga te de am bos os au to res em
um pro je to “mo der no”, as sim como cer tas am bi va lên ci as pre sen tes no in te ri or
do pró prio mo vi men to mo der nis ta bra si le i ro.
Gra ça Ara nha: o “pro to már tir da nova era”
A im por tân cia de Gra ça Ara nha para o mo vi men to mo der nis ta de 1922
tem sido mu i tas ve zes mi ni mi za da, ape sar da re per cus são de suas obras e de ter
sido seu o dis cur so de aber tu ra da Se ma na de Arte Mo der na. De fi ni do por
Oswald de Andra de, em fe ve re i ro de 1922, como o “pro tomártir da nova era”
(apud Bo a ven tu ra, 2000: 108), des cri to por Má rio de Andra de, na mes ma épo ca,
como “a an te mão da Se ma na” (Ibi dem: 61), Gra ça Ara nha, aos pou cos, pas sa a
ter sua pre sen ça sis te ma ti ca men te des pre za da nas ava li a ções do mo vi men to. Ao
que pa re ce, isso se deve à in cor po ra ção de um dis cur so for mu la do pe los pró pri os
par ti ci pan tes do mo vi men to, que, no de cor rer do tem po, ele gem e cris ta li zam as
ima gens de Má rio de Andra de (1893–1945) e Oswald de Andra de (1890-1954)
como seus lí de res le gí ti mos, o que aca ba por ofus car a plu ra li da de do gru po mo -
der nis ta.2
Além de di plo ma ta, Gra ça Ara nha fora um os fun da do res da Aca de mia
Bra si le i ra de Le tras e se con sa grara na ci o nal men te com a pu bli ca ção do ro man -
ce Ca naã (1902). Nas pa la vras de Di Ca val can ti, era “um nome so no ro de an to lo -
gia es co lar” (Di Ca val can ti, 1955: 112). Má rio de Andra de, em ar ti go pu bli ca do
por oca sião da Se ma na, ex pli ca que Gra ça Ara nha em pres tou para um pro je to até 
en tão “in vá li do” o pres tí gio de seu re no me e o apo io de sua ati vi da de (apud Bo a -
ven tu ra, 2000: 61). Des se modo, com ple ta Di Ca val can ti, ele te ria dado um ar de
“se ri e da de” ao even to, pois “sua ha bi li da de de di plo ma ta, seu sa vo ir fa i re de
mun da no, sua au to ri da de de mais ve lho, agi am como mú si ca se du to ra” (Di Ca -
val can ti, 1955: 114). 
Se cre tá rio de Jo a quim Na bu co (1849-1910), Gra ça Ara nha ha via pas sa -
do um lon go pe río do na Eu ro pa, com es ta das in ter mi ten tes no Bra sil. Este ve em
Pa ris, Lon dres e Roma, en tre 1899 e 1903, épo ca na qual fre quen ta va o apar ta -
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men to pa ri si en se de Edu ar do Pra do (1860-1901), por meio de quem co nhe ce Pa -
u lo Pra do, seu so bri nho. De vol ta ao Bra sil, en tre 1904 a 1911, ini cia um ro man -
ce com Na za reth Pra do (1875-1949), irmã de Pa u lo, mas logo retorna à Eu ro pa
como di plo ma ta, re gres san do de fi ni ti va men te ao Bra sil so men te em 1921, me ses 
an tes da con cre ti za ção da Se ma na. Seu re tor no de fi ni ti vo ao país e, mais es pe ci fi -
ca men te, sua lon ga es ta da em São Pa u lo, quan do sua es po sa o es pe ra va no Rio de
Ja ne i ro, es ta vam di re ta men te re la ci o na dos não ape nas a um de se jo de re no va ção
es té ti ca e/ou a vontade de reencontrar Nazareth: Aranha tinha também
importantes negócios comerciais a serem resolvidos na capital paulista.
Des de o iní cio do sé cu lo XX, Gra ça Ara nha vi nha es tre i tan do re la ções
com a fa mí lia Pra do, so bre tu do com Antô nio Pra do (1840-1929) e seus fi lhos,
Pa u lo e Na za reth. Este mes mo cír cu lo – jun to a Odu val do Pa che co e Sil va, ma ri -
do de Na za reth, e Afon so Ari nos de Melo Fran co (1868-1916), tam bém ca sa do
com uma irmã de Pa u lo Pra do – ha via or ga ni za do, em 1915, a vin da de Gra ça
Ara nha a São Pa u lo, para uma con fe rên cia ofi ci al men te pro mo vi da pela So ci e -
da de de Cul tu ra Artís ti ca da ci da de. Du ran te a con fe rên cia, re a li za da no re -
cém-ina u gu ra do Te a tro Mu ni ci pal – cuja cons tru ção, au to ri za da pelo go ver no
de Antô nio Pra do, em 1903, fora con clu í da em 1911 –, Gra ça Aranha discursou
sobre “A mocidade heroica de Joaquim Nabuco”, tema provavelmente escolhido 
por ele mesmo.
Por oca sião da con fe rên cia, Gra ça Ara nha já es ta va en vol vi do com os
ne gó ci os da fa mí lia Pra do, que não eram pou cos. Dois me ses an tes, em fe ve re i -
ro de 1915, Antô nio Pra do – que, na épo ca, pre si dia um gran de nú me ro de em -
pre sas, como o Ban co do Co mér cio e da Indús tria, a Com pa nhia Pa u lis ta de
Estra das de Fer ro, o Cur tu me Água Bran ca, o Fri go rí fi co Bar re tos, a Vi dra ria
San ta Ma ri na, além de ne gó ci os imo bi liá ri os no Gu a ru já e o Au to mó vel Clu be
– lhe ha via en vi a do uma car ta a res pe i to de uma re mes sa de café para a Rús sia,
via Esto col mo, e so bre as ex por ta ções de car nes con ge la das que a fa mí lia co me -
ça ra a fa zer para a Itá lia e Ingla ter ra (apud Aze ve do, 2002).3 Gra ça Ara nha lhe
res pon de ofe re cen do sua aju da para in ter me di ar os ne gó ci os da fa mí lia Pra do
na Eu ro pa (Ibi dem).4
Nes se pe río do, a Com pa nhia Pra do Cha ves – pri me i ra ex por ta do ra bra -
si le i ra de café, fun da da em 1887 e en tão sob di re ção de Pa u lo Pra do –,5 já era a
ma i or ex por ta do ra de café da Pri me i ra Re pú bli ca, mas no se tor de car nes con ge -
la das a si tu a ção era bem di fe ren te e o au xí lio de Gra ça Ara nha era de gran de va -
lia. Tra ta va-se de um novo ramo, com um mer ca do tra di ci o nal já ocu pa do, so bre -
tu do pe los ar gen ti nos, mas com no vos e gi gan tes cos mer ca dos abrin do-se ra pi -
da men te, en vol ven do gran de con cor rên cia. Assim, para in ves tir na ven da de
car nes con ge la das, a fa mí lia Pra do fun da ra, em 1913, a Com pa nhia Fri go rí fi ca e
Pas to ril de Barretos.
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Anti go fun ci o ná rio da Com pa nhia Pra do Cha ves, Pe dro Luiz Pe re i ra de 
Sou sa ex pli ca que foi Pa u lo Pra do quem trou xe o know-how e os ma te ri a is da Eu -
ro pa e a mão de obra es pe ci a li za da da Argen ti na e dos Esta dos Uni dos. Além dis -
so, Pa u lo Pra do te ria se as so ci a do à po de ro sa Com pa nhia Me câ ni ca e Impor ta do -
ra, do con de Ale xan dre Si ci li a no (1860-1923), que tam bém con ta va com a
família Prado entre os acionistas herdeiros (Sousa, 1950). 
Apa ren te men te, pelo que se pode de pre en der das cor res pon dên ci as tro -
ca das en tre Antô nio Pra do e Gra ça Ara nha, o au tor de Ca nãa pas sa a in ter me di -
ar, a par tir de 1915, os in te res ses da Com pa nhia Fri go rí fi ca e Pas to ril de Bar re tos
e os da Com pa nhia Me câ ni ca e Impor ta do ra de São Pa u lo jun to ao go ver no in -
glês. Para isso, co me ça a re ce ber men sal men te, de am bas as com pa nhi as, mil e
qui nhen tos réis (Aze ve do, 2002). Não por aca so, será des cri to por Lima Bar re to,
em 1917, como o “ca i xe i ro-vi a jan te” dos Pra dos (apud Bar bo sa, 1952: 250). 
Fi gu ra pres ti gi a da e com bom trân si to no cir cu i to po lí ti co-in te lec tu al
que go ver na va as na ções ca pi ta ne a das pela Fran ça e pela Ingla ter ra, Gra ça Ara -
nha há de ter vis to, com a aju da da fa mí lia Pra do, as pos si bi li da des de ga nho que
a guer ra abria a esse novo tipo de in ves ti men to. Para jus ti fi car suas ações, irá de -
fen der os ne gó ci os re a li za dos jun to à fa mí lia Pra do como par te de uma guer ra
eco nô mi ca con tra a Ale ma nha, pelo abas te ci men to das na ções ali a das. Já em car -
ta à es po sa, a jus ti fi ca ti va será ou tra: “já é tem po de ser for mi ga – e de i xar o can to
de ci gar ra – fa rei tudo para ga nhar a nos sa vida e nos li ber tar de tan ta po bre za”
(apud Aze ve do, 2002: 206).6
Ao re tor nar de fi ni ti va men te ao Bra sil, em no vem bro de 1921, além de
tra tar dos em pre en di men tos da fa mí lia Pra do, Gra ça Ara nha vi si ta a pri me i ra
ex po si ção de qua dros e de se nhos de Emi li a no Di Ca val can ti (1897-1976), in ti tu -
la da “Fan to ches da meia-no i te”, na li vra ria O Li vro, de Ja cin to Sil va. Anos de -
po is, Di Cavalcanti explica como se deu tal visita:
O ve lho Ja cin to Sil va cha mou-me mis te ri o sa men te a
um can to e anun ci ou-me a pre sen ça de Gra ça Ara nha em São Pa u lo, pe -
din do-me que eu fi zes se o pos sí vel para re u nir gen te nova no re cin to de
mi nha ex po si ção, por que o glo ri o so aca dê mi co de se ja va con ta tos com a
mo ci da de li te rá ria e ar tís ti ca de São Pa u lo. (...) [mas] mal ha via ter mi na -
do de me pe dir a con vo ca ção dos mo ços pa u lis tas, eis que che ga Gra ça
Ara nha (Di Ca val can ti, 1955: 112). 
Ain da que, se gun do Di Ca val can ti, Gra ça Ara nha te nha ob ser va do suas
obras com “glo ri o sa dis tân cia”, cri ti can do o “ator men ta do” de seus de se nhos e
qua dros, é nes sa ex po si ção que ele ini cia uma apro xi ma ção com os fu tu ros par ti -
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ci pan tes da Se ma na de 1922, sen do apre sen ta do pes so al men te a Má rio e Oswald
de Andra de, Me not ti del Pic chia (1892-1988) e Gu i lher me de Alme i da
(1890-1969) ((Di Ca val can ti, 1955: 112-113). Ao se apro xi mar dos mo der nis tas
de São Pa u lo, Ara nha logo pen sa em Pa u lo Pra do – com quem, aliás, já ha via con -
ver sa do so bre “os jo vens mu i to mo der nos” que co nhe ce ra em São Pa u lo – e lhes
su ge re que o pro cu rem, pois acre di ta va que ele se ria sim pá ti co ao mo vi men to,
por achar po si ti va a “re no va ção” (apud Aze ve do, 2002: 268). Di Ca val can ti es cla -
re ce um pou co mais essa re la ção: 
Gra ça Ara nha ti nha uma li ga ção de ami za de com Pa u lo
Pra do, per so na li da de que ne nhum de nós co nhe cia e mu i to me nos sa -
bía mos ser um eru di to da his tó ria do Bra sil e um es cri tor ex ce len te. Gra -
ça Ara nha ex pli cou quem era Pa u lo Pra do e suas dis po si ções em re la ção
ao nos so mo vi men to. Par tin do para o Rio, Gra ça deu-me um car tão de
apre sen ta ção a Pra do e fui eu, do gru po mo der nis ta, o pri me i ro a co nhe -
cer aque la fi gu ra no bre e ele gan te de ci vi li za do pa u lis ta, edu ca do pelo
tio Edu ar do Pra do, por Eça de Qu e i rós, ami go de Cla u del, ho mem que
co nhe ceu Oscar Wil de, dan ça ri nas do tem po de De gas e o pró prio De gas 
(Di Ca val can ti, 1955: 114-115).
Após a vi ra da do ano, no en tan to, Gra ça Ara nha es cre ve a sua es po sa e
afir ma ter en con tra do en tre os pa u lis tas um cli ma de “de sâ ni mo”, pois fal ta va
apo io ma te ri al à Se ma na (Aze ve do, 2002: 271).7 Pa u lo Pra do, po ten ci al fi nan ci a -
dor do even to, pa re cia es tar mais en vol vi do com os ne gó ci os e com a po lí ti ca do
que com a li te ra tu ra e as ar tes. Se gun do as pró pri as pa la vras do pró prio Pra do,
“ou tros cu i da dos fala[va]m mais alto do que as mais atra en tes po lê mi cas ar tís ti -
co-li te rá ri as” (Pra do, 1926). Mas “ago ra tudo sai!”, afir ma Ara nha, “es tou or ga -
ni zan do um co mi tê, com Pa u lo Pra do à fren te” (Aze ve do, 2002). Assim, “a mu i -
to cus to (...) co me ça ram os pre pa ra ti vos das fes tas...” (Di Ca val can ti, 1955: 114).
Além de in cen ti var a atu a ção de Pra do, Ara nha foi tam bém res pon sá vel por
acer tar al gu mas par ti ci pa ções ca ri o cas no pro gra ma do even to, como as de
Ronald de Carvalho (1893-1935) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959), com os quais
mantinha laços de amizade (Azevedo, 2002).
Como re co nhe ci men to de seu pres tí gio en quanto vi a bi li za dor da arte
mo der na, Gra ça Ara nha é quem irá pro fe rir a con fe rên cia ina u gu ral da Se ma na
de 1922, in ti tu la da “A Emo ção Esté ti ca na Arte Mo der na”. Re to man do aí as ide i -
as cen tra is de seu li vro re cém-lan ça do, A es té ti ca da vida (1921), Ara nha lan ça as
ba ses do even to mo der nis ta: “o que hoje fi xa mos não é a re nas cen ça de uma arte
que não exis te. É o pró prio co mo ven te nas ci men to da arte no Bra sil, e como não
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te mos fe liz men te a pér fi da som bra do pas sa do para ma tar a germinação, tudo
promete uma admirável florada artística” (Aranha, 1968: 744). 
De i xan do de lado o sig ni fi ca do fi lo só fi co de sua con cep ção de arte (Jar -
dim, 1978), po de mos ob ser var uma re cu sa em ver na imi ta ção da na tu re za uma
fi na li da de ar tís ti ca. Opon do-se a uma na tu re za “fixa” e “eter na”, Gra ça Ara nha
ex pli ca que “tudo pas sa” e que o ar tis ta mo der no deve es tar em “ín ti ma cor re la -
ção com a vida mo der na na sua ex pres são mais real e de sa bu sa da” (Ara nha, 1968: 
742). Nes se sen ti do, suas for mu la ções pa re cem se afi nar ao pro je to mo der nis ta
de re no va ção, que ele, não por aca so, anun cia ri tu al men te com o pro nun ci a men -
to de aber tu ra. 
Pa re ce cla ro, por tan to, que a cen tra li da de de Gra ça Ara nha na Se ma na
de 1922 diz res pe i to não ape nas ao pres tí gio e ao apo io que ele ofe re ce ao gru po,
mas tam bém às suas ide i as, que irão di a lo gar com as pro pos tas mo der nis tas em
cur so. Me ses an tes do even to, quan do da ela bo ra ção de A es té ti ca da vida, Ara nha
pa re ce evi den ci ar tam bém aqui lo que será cen tral no “se gun do tem po mo der nis -
ta”, ou seja, que sem a afir ma ção da na ci o na li da de a in te gra ção bra si le i ra ao uni -
ver sal não es ta ria as se gu ra da (Jar dim, 1978).8 A “es té ti ca” por ele pro pos ta re si de 
jus ta men te na in te gra ção do “eu” — a na ci o na li da de — à “re a li da de cós mi ca”, e
à sua “tra du ção es té ti ca” (Ara nha, 1968: 734). Nes se sen ti do, não pa re ce exa ge ra -
do afir mar que o mo der nis mo bra si le i ro é pro fun da men te mar ca do por suas re -
fle xões.9
To da via, a li te ra tu ra e as ar tes ex pan dem-se em di re ção à po lí ti ca e
vice-ver sa. Menos de 15 dias após a re a li za ção da Se ma na de Arte Mo der na, as
ele i ções pre si den ci a is con sa gra ram a vi tó ria do can di da to si tu a ci o nis ta, Artur
Ber nar des (1875-1955), o que le vou al gu mas uni da des mi li ta res do Rio de Ja ne i -
ro e do Mato Gros so a se in sur gi rem con tra o go ver no. Entre elas es ta va a uni da -
de do For te de Co pa ca ba na, que ini ci ou sua re vol ta em 5 de ju lho, no mes mo dia
em que Gra ça Ara nha te le gra fou a se guin te men sa gem a Pa u lo Pra do, em uma
pro vá vel ten ta ti va de ar ti cu lar a ade são pa u lis ta: “tu mor ar re ben ta hoje” (apud
Anjos, 1975: 152). 
Mu i tos dos sus pe i tos de cons pi rar con tra o go ver no são pre sos no dia se -
guin te ao le van te de Co pa ca ba na, en tre eles Gra ça Ara nha, que fi ca rá de ti do du -
ran te qua se um mês. Nes sa oca sião, Oswald de Andra de te ria en de re ça do ao go -
ver no um ma ni fes to de in te lec tu a is pa u lis tas, por ele re di gi do, pe din do a sol tu ra
do ami go. Logo após ser li be ra do, Ara nha é con vo ca do no va men te para se apre -
sen tar à Po lí cia para uma aca re a ção, mas pre fe re se afas tar do Rio de Ja ne i ro e da
per se gui ção po li ci al, fu gin do para o in te ri or de São Pa u lo, onde se estabelece em
uma das fazendas de Antônio Prado, a São Martinho (Azevedo, 2002). 
De acor do com as ano ta ções do diá rio de Tris tão de Athay de, Gra ça Ara -
nha é mais uma vez de ti do em 1924. Embo ra não acre di te no seu en vol vi men to
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com o mo vi men to po lí ti co pa u lis ta, Tris tão res sal ta que Ara nha era sem pre vis to
ao lado de Antô nio Pra do, “que se gu ra men te anda[va] com o dedo em to das es sas 
tra mas re vo lu ci o ná ri as” (Ibi dem: 385). Inclu si ve, no “Ma ni fes to Re vo lu ci o ná -
rio de 1924”, pu bli ca do em di ver sos jor na is da épo ca, os “che fes do mo vi men to
re vo lu ci o ná rio” che gam a con vi dar pu bli ca men te Antô nio Pra do para as su mir o 
go ver no de São Pa u lo (apud Sil va, 1964: 531). 
Tal vez como uma for ma de ma ni fes tar apo io ao es cri tor per se gui do e
à sua pos tu ra an ti go ver nis ta, a re da ção da Kla xon - Men sá rio de Arte Mo der -
na,10 a pri me i ra re vis ta mo der nis ta do Bra sil, re sol ve lan çar o úl ti mo nú me ro
de 1922 in te i ra men te de di ca do a Gra ça Ara nha. Como a Kla xon não pos su ía
di re tor ou re da tor-che fe –fun ci o nan do como um ór gão co le gi a do no qual to -
dos par ti ci pa vam das di fe ren tes eta pas de sua re a li za ção, e Pa u lo Pra do era
in te gran te do gru po da re vis ta –, é bem pos sí vel que tal ide ia te nha sur gi do no 
cír cu lo da fa mí lia Pra do. De qual quer ma ne i ra, a ho me na gem é aca ta da pela
Kla xon, ain da que as co la bo ra ções mos trem ser o per so na gem um tan to con -
tro ver so. Os en sa i os pu bli ca dos são de ami gos do ho me na ge a do, como os ca -
ri o cas Ro nald de Car va lho e Re na to de Alme i da. Má rio de Andra de, pre sen ça 
fre quen te nos nú me ros an te ri o res, aqui com pa re ce só com um po e ma, as sim
como Gu i lher me de Alme i da e Sér gio Mil li et (1898-1966). De Tar si la do
Ama ral (1886-1973), é pu bli ca do um re tra to de Gra ça Ara nha. De Oswald,
nem uma só pa la vra. 
Dois anos de po is, as con tro vér si as em tor no de Gra ça Ara nha au men -
tam. Ao pro fe rir a con fe rên cia “O Espí ri to Mo der no”, na Aca de mia Bra si le i ra de 
Le tras, em ju nho de 1924, Ara nha não so men te pro põe seu fa mo so de sa fio à ins -
ti tu i ção – “se a Aca de mia não se re no va, mor ra a Aca de mia” –, como res sal ta que
“o pri mi ti vis mo dos in te lec tu a is é um ato de von ta de, como o ar ca dis mo dos aca -
dê mi cos” (Ara nha, 1968: 53-54). Oswald de Andra de, que ha via pu bli ca do no
iní cio do mes mo ano seu “Ma ni fes to da Po e sia Pau-Bra sil”, não fica nada sa tis-
fe i to com o co men tá rio da que le que ti nha sido por ele ca rac te ri za do, ao lado de
Pa u lo Pra do, como “à fren te” do mo vi men to mo der nis ta (apud Bo a ven tu ra,
2000: 53). Pou cos dias de po is, Oswald pu bli ca no jor nal A Ma nhã um ata que di -
re to ao con fe ren cis ta:
Gra ça Ara nha é um dos mais pe ri go sos fe nô me nos de
cul tu ra que uma na ção anal fa be ta pode de se jar. Leu mais duas li nhas do
que os ou tros, apa nhou três ide i as além das de uso cor ren te e, fa qui ri za -
do por uma hip no se in te ri or, cré du lo e in gê nuo, quer im por à ou tran ce os 
seus úl ti mos co nhe ci men tos, qua se sem pre con fu sos e caó ti cos” (apud
Ba tis ta et al., 1972: 216).
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Ao lon go de todo o ar ti go, Oswald de Andra de pro cu ra des mo ra li zar a fi -
gu ra de Gra ça Ara nha. Re ve la, ain da, que o con ta to de Ara nha com o cu bis mo,
um dos te mas da con fe rên cia na Aca de mia, te ria ocor ri do “ape nas há três se ma -
nas, to man do chá co mi go e Pa u lo Pra do no ate liê na pin to ra Tar si la do Ama ral”
(Ibi dem: 217). Em car ta ao po e ta Ma nu el Ban de i ra, Má rio de Andra de afir ma
que Gra ça Ara nha te ria con fes sa do a Pa u lo Pra do que aque la era mes mo uma crí -
ti ca di ri gi da a Oswald e ao seu in te res se pe las pro pos tas pri mi ti vis tas eu ro pe i as,
o que, para Má rio, cri ou uma si tu a ção mu i to “de sa gra dá vel” (apud Mo ra es, 2000: 
135).11 Esses in dí ci os su ge rem que, de fato, não ha via gru pos de fi ni dos du ran te a
Se ma na de Arte Mo der na; as di ver gên ci as e co le ti vos mais de fi ni dos pa re cem
sur gir pos te ri or men te.12
O im pac to po si ti vo de i xa do por Gra ça Ara nha em Oswald de Andra de, e 
em ou tros par ti ci pan tes da Se ma na, por oca sião da re a li za ção do even to, pa re ce
ter aos pou cos se al te ra do, ao mes mo tem po em que os pró pri os mo der nis tas re -
de fi ni am seus agru pa men tos e dis pu ta vam a li de ran ça do mo vi men to. Má rio de
Andra de, por exem plo, ao en vi ar uma car ta de so li da ri e da de a Ara nha pelo seu
des li ga men to de fi ni ti vo da Aca de mia, con fes sa a Ma nu el Ban de i ra ter sub tra í do
uma “iro nia” na car ta ao “ca ma ra da”: “a iro nia vi nha do sa cri fí cio que ele fa zia
da Aca de mia para ga nhar a gran de Gló ria de ser con du tor de gen tes” (apud Mo -
ra es, 2000: 154).13 No ano se guin te, em car ta a Pa u lo Pra do, Má rio con clui que
Gra ça Ara nha só deu seu apo io à Se ma na de 1922 por ser um “in te res se i ro”, “in -
te res sa do” e “in te res sis ta” (apud Ca lil, 2004: 224).14
As acu sa ções de que Gra ça Ara nha que ria to mar para si a li de ran ça do
mo vi men to atin gem tais di men sões que a re da ção do jor nal A No i te, após pu bli -
car, em 1925, uma en tre vis ta na qual Má rio de Andra de o cha ma de “papa do fu -
tu ris mo”, pu bli ca tam bém uma nota res sal tan do que “não é ver da de que o es cri -
tor Gra ça Ara nha te nha vin do a esta casa pro tes tar por ter mos dado ao Sr. Má rio
de Andra de e não a ele o pa pa do do fu tu ris mo” (apud Ba tis ta et al., 1972: 279). No 
mes mo ano, em ar ti go pu bli ca do na Esté ti ca, re vis ta ca ri o ca mo der nis ta di ri gi da
por Sér gio Bu ar que de Ho lan da (1902-1987) e Pru den te de Mo ra is Neto
(1895-1961), Má rio faz ques tão de en fa ti zar que o mo der nis mo não veio ao Bra sil 
“den tro da mala de Gra ça Ara nha” (Andra de, M., 1925: 338).
Pelo que se sabe, Pa u lo Pra do, ape sar de ser o au tor do pre fá cio da Po e sia
Pau Bra sil (1925), de Oswald de Andra de, não se ma ni fes tou a res pe i to des sas
acu sa ções, man ten do-se di plo ma ti ca men te afas ta do de tais po lê mi cas. Gra ça
Ara nha não só con ti nu a rá par ti ci pan do dos em pre en di men tos da fa mí lia Pra do,
como irá rom per de vez – em bo ra não pu bli ca men te – seu ca sa men to ofi ci al para
fi car com Na za reth (Aze ve do, 2002). Inclu si ve, em 1928, Pra do será um dos co la -
bo ra do res da re vis ta ca ri o ca Mo vi men to Bra si le i ro, di ri gi da por Ara nha e Ro nald
de Car va lho. Tal pu bli ca ção, em seu pri me i ro nú me ro, adi an ta aos seus le i to res
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tre chos do ain da iné di to Re tra to do Bra sil, de Pa u lo Pra do, e elo gia o au tor do li -
vro.15 Assim, em meio a tan tas con tro vér si as, Pra do pa re ce ter pre ser va do sua
ami za de com Gra ça Aranha.
Pa u lo Pra do: o “fa u tor” da Se ma na de 1922
Ao lado de sua in ten sa ati vi da de como edi tor, or ga ni za dor, me ce nas e fo -
men ta dor da arte mo der na, Pa u lo Pra do é au tor de dois li vros so bre as pec tos
soci a is e cul tu ra is do Bra sil, a par tir da ex pe riên cia co lo ni al, pu bli ca dos em mo -
men to de ma tu ri da de: Pa u lís ti ca: his tó ria de São Pa u lo (1925) e Re tra to do Bra sil: en -
sa io so bre a tris te za bra si le i ra (1928). Tra ta-se, esta úl ti ma, de uma obra que, se gun do
Oswald de Andra de, re ve lou aos bra si le i ros a “exis tên cia” do Bra sil (Andra de, O.,
1929) ou, nas pa la vras de Má rio de Andra de, “fez pa pel de sal va-vi das” (apud Ca lil, 
2004: 223);16 por ou tro lado, foi es cri ta em diá lo go cons tan te com o his to ri a dor
Ca pis tra no de Abreu (1853-1927), que Pa u lo Pra do co nhe ce por in ter mé dio do tio, 
Edu ar do Pra do, e a quem ele cha ma rá di ver sas ve zes de “Mes tre”. 
No en tan to, ain da que Pa u lo Pra do seja fre quen te men te men ci o na do
em es tu dos so bre os anos 1920 e so bre o mo der nis mo, fi gu ran do tam bém em cor -
res pon dên ci as e no tí ci as da épo ca, pou co foi es cri to so bre ele. Bis ne to do ba rão
de Igua pe, Pa u lo Pra do foi cri a do no seio de uma tra di ci o nal fa mí lia pa u lis ta li -
ga da, como já vi mos, à pro du ção do café. Após gra du ar-se na úl ti ma tur ma do
Impé rio, es ta be le ceu-se logo em se gui da em Pa ris, na casa do tio, o his to ri a dor
mo nar quis ta Edu ar do Pra do. É no in te ri or do cír cu lo de ami gos do tio – Gra ça
Ara nha, Jo a quim Na bu co, Afon so Ari nos, Eça de Qu e i rós (1845-1900), Oli ve i ra
Mar tins (1845-1894), ba rão do Rio Bran co (1845-1912), Do mí cio da Gama
(1862-1925), Ola vo Bi lac (1865-1918), entre outros – que Paulo Prado afirma ter
“apura[do] o [seu] patriotismo” (Prado, 1922: 5). 
Além de ser um dos prin ci pa is pro du to res e ex por ta do res de café da épo -
ca e de ter pu bli ca do dois vo lu mes de in ter pre ta ção his tó ri ca so bre a for ma ção da 
na ção e do povo bra si le i ro, Pa u lo Pra do ad qui riu e (re)edi tou do cu men tos iné di -
tos so bre a his tó ria co lo ni al bra si le i ra. Trou xe para São Pa u lo as no vi da des das
van guar das ar tís ti cas eu ropeias, fi nan ci ou vi a gens de ar tis tas e in te lec tu a is mo -
der nis tas, bra si le i ros e es tran ge i ros, pu bli cou ar ti gos so bre a si tu a ção po lí ti ca, fi -
nan ce i ra, cul tu ral e ar tís ti ca do in ci pi en te sé cu lo XX em im por tan tes pe rió di cos
pa u lis tas e ca ri o cas – como O Esta do de S. Pa u lo, Cor re io da Ma nhã, Cor re io Pa u lis -
ta no, Jor nal do Co mér cio, O Jor nal e Re vis ta do Bra sil; par ti ci pou da fun da ção e do
con tro le de re vis tas mo der nis tas – como a Kla xon, Ter ra Roxa e ou tras ter ras e a Re -
vis ta Nova; e, por fim, mar cou pre sen ça como um dos prin ci pa is organizadores e
financiadores da Semana de Arte Moderna. 
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Alguns me ses an tes de ini ci ar sua cor res pon dên cia com o his to ri a dor
Ca pis tra no de Abreu, Pa u lo Pra do ad qui riu um qua dro na his tó ri ca ex po si ção
de Ani ta Mal fat ti (1889-1964), em 1917, tra van do, ao que pa re ce, seu pri me i ro
con ta to com os fu tu ros par ti ci pan tes de Se ma na de Arte Mo der na. Esse con ta -
to com os jo vens bra si le i ros será apro fun da do em Pa ris, o que não soa es tra nho. 
Afi nal, os ar re do res da Pla ce de Clichy, no iní cio do sé cu lo XX, ha vi am se
trans for ma do, nos ter mos de Pa u lo Pra do, no “um bi go do mun do” (Pra do,
1925: 5).
Na dé ca da de 1920, Pa ris e sua efer ves cên cia cul tu ral atra íam ar tis tas e
me ce nas de to dos os lu ga res. No caso dos bra si le i ros, lá es ta vam Vic tor Bre che ret 
(1894-1955), Tar si la do Ama ral, Ani ta Mal fat ti, Emi li a no Di Ca val can ti, He i tor
Vil la-Lo bos, en tre ou tros; mu i tos de les pa tro ci na dos por Pa u lo Pra do, como
Bre che ret, Di Ca val can ti e Vil la-Lo bos. Pa u lo Pra do apa re ce aqui, já em ida de
ma du ra, como um im por tan te me di a dor en tre São Pa u lo e Pa ris. 
O en vol vi men to de Pa u lo Pra do, as sim como o de Olí via Gu e des Pen te a -
do (1872-1934), com a co mer ci a li za ção de café no ex te ri or – já que am bos eram
só ci os de ca sas co mis sá ri as com fi li a is e fren tes eu ro pe i as – aca bou por re fi -
nar-lhes o gos to pela arte mo der na, tor nan do-os mais sen sí ve is às lin gua gens das 
van guar das ar tís ti cas (Mi ce li, 2003). Essa in ser ção eco nô mi ca par ti cu lar, que
im pu nha des lo ca men tos re gu la res para o ex te ri or, abriu no vos ho ri zon tes no
pla no da ati vi da de cul tu ral, o que per mi tiu que os dois trou xes sem para o Bra sil
as no vi da des que en con tra vam na Eu ro pa. Viúva de Iná cio Pen te a do, gran de ex -
por ta dor de café e dono de agên cia co mis sá ria com fi li al no por to de Ha vre, Olí -
via fre quen ta va, des de jo vem, o meio pa ri si en se. Se gun do de po i men to de Os-
wald de Andra de, 
 [Olí via] não foi, em ab so lu to, uma “snob”; ti nha gos to.
Uma in fluên cia de ci si va so bre ela tal vez fos se Pa u lo Pra do, seu gran de
ami go. Ela se es cla re ceu quan to à arte mo der na, em nos sa com pa nhia,
em Pa ris – co mi go, Pa u lo Pra do, Sér gio Mil li et, Tar si la, Di Ca val can ti,
Vil la-Lo bos” (apud Dan tas, 1975: 73).17
Mais do que “es cla re cer” Olí via, Pa u lo Pra do pa re cia que rer es ta be le cer
uma me di a ção en tre as eli tes con ser va do ras do Bra sil e a re no va ção es té ti ca pa ri -
si en se. Assim, tor nou-se o pri me i ro a tra zer para o país uma tela cu bis ta, um qua -
dro de seu ami go Fer nand Lé ger (1881-1955), que iro ni ca men te será pen du ra do
de ca be ça paa ba i xo no sa lão de sua casa (Cen drars, 1957). Pa u lo Pra do se ha via
apro xi ma do de Lé ger pro va vel men te por in ter mé dio de Tar si la do Ama ral e
Oswald de Andra de (Ama ral, 2003). Ao lado de suas res pec ti vas com pa nhe i ras,
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Pra do e Lé ger eram vis tos com fre quên cia em Pa ris, qua se sem pre acom pa nha -
dos do po e ta de van guar da Bla i se Cen drars (1887-1961),18 que Pra do tam bém
co nhe ceu por intermédio de Oswald (Calil, 2004). 
Se Pa u lo Pra do é um elo de me di a ção en tre o Bra sil e o ex te ri or, ele não
ape nas pa tro ci na a vi a gem de mo der nis tas bra si le i ros a Eu ro pa, como tam bém a
de es tran ge i ros para o Bra sil, como é o caso do po e ta Bla i se Cen drars e de um dos
pi o ne i ros da ar qui te tu ra mo der na mun di al, Le Cor bu si er (1887-1965),19 que
Pra do co nhe ce por in ter mé dio de Cen drars. O cír cu lo mo der nis ta, por tan to, am -
plia as re la ções de Pa u lo Pra do, in tro du zin do-o a no vos e im por tan tes per so na -
gens.
Por vol ta de 1920, quan do Pa u lo Pra do co me ça a vi ver com Ma rie No e -
mi Alphon si ne Le brun, mais co nhe ci da como Ma ri net te, a re si dên cia do ca sal
em São Pa u lo, na ave ni da Hi gi e nó po lis, trans for ma-se em um im por tan te cen -
tro de for ma ção e de ex pe ri men ta ção cul tu ral dos se to res de eli te.20 Aos do min -
gos, seus al mo ços tor nam-se pon to de en con tro de in te lec tu a is, ar tis tas plás ti -
cos e po e tas, que lá en con tram li vros, re vis tas e obras re cém-tra zi das da Eu ro -
pa.
Na au sên cia de ins ti tu i ções cul tu ra is em São Pa u lo, Pa u lo Pra do, ao lado 
de Olí via Gu e des Pen te a do, des ta ca-se não ape nas como an fi trião, mas tam bém
como pro mo tor da arte mo der na. Olí via, mes mo após a mor te do ma ri do, pro cu -
ra man ter sua vida re gra da pela eti que ta e pe los há bi tos de luxo ad qui ri dos em
Pa ris e, a exem plo das da mas da so ci e da de fran ce sa, re ser va, as sim como Pra do,
um dia da se ma na, “le jour de Ma da me Pen te a do”, para re ce ber ami gos, ar tis tas e
in te lec tu a is em seu sa lão (Ho mem, 1996). Ao lado do pa la ce te de Pra do, o de Olí -
via, lo ca li za do à rua Con se lhe i ro Né bi as es qui na com a Du que de Ca xi as, ad qui -
re um bri lho ex cep ci o nal no iní cio do sé cu lo XX.
Nos al mo ços do mi ni ca is ofe re ci dos por Pa u lo Pra do, as sim como no
“jour de Ma da me Pen te a do”, os jo vens mo der nis tas en con tram as úl ti mas no vi da -
des da Eu ro pa, como li vros, re vis tas e obras. Os acer vos tra zi dos por eles da Eu -
ro pa con ti nham uma mos tra sig ni fi ca ti va dos ar tis tas mo der nos da Esco la de Pa -
ris, que te rão gran de im pac to nos ar tis tas li ga dos ao mo der nis mo bra si le i ro:
ilus tra ções e gra vu ras de André De ra in (1880-1954), Gal la nis (1880-1966) e Du -
no yer de Se gon zac (1884-1974); es cul tu ras de Cons tan tin Bran cu si (1876-1957);
pin tu ras de Pa blo Pi cas so (1881-1973), Ge or ges Bra que (1882-1963), Juan Gris
(1887-1927), Hen ri Ma tis se (1869-1954), Amedeo Modigliani (1884-1920),
André Lhote (1885-1962), Léger, entre outros (Sevcenko, 1992).
Se gun do Má rio de Andra de, o sa lão de Pa u lo Pra do era o mais seleto do
pe río do e o que teve du ra ção mais lon ga (Andra de, M., 1974). Oswald de Andra -
de vai mais lon ge e afir ma que foi du ran te es ses al mo ços que se “ela bo rou” o
modernismo:
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Pa u lo Pra do abriu-nos sua casa em Hi gi e nó po lis. Re ce -
bia mag ni fi ca men te. Os seus al mo ços de do min go eram fa us to sos. Além
de se co mer e be ber den tro de uma gran de tra di ção ci vi li za da, ali se de -
ba ti am os pro ble mas can den tes a trans for ma ção das le tras e das ar tes.
Pode-se di zer que, de po is da po bre za de mi nha “gar ço niè re” na Pra ça da
Re pú bli ca, foi a casa de Pa u lo Pra do o cen tro ati vo onde se ela bo rou o
Mo der nis mo (Andra de, O., 1954: 28). 
Além de aca tar a ide ia de uma Se ma na de Arte Mo der na, ela bo ra da
em sua re si dên cia, Pa u lo Pra do te ria fe i to a se guin te su ges tão: “é pre ci so que
seja uma co i sa es can da lo sa, nada de fes ti nha no gê ne ro gi na si al tão ao nos so
gos to” (apud Thi ol li er, 1956: 115). Des se modo, com 53 anos na épo ca, Pra do
fi gu ra ao lado de jo vens in te lec tu a is e ar tis tas como per so na gem cen tral do
mo vi men to que pro mo ve a Se ma na, no in te ri or da qual, se gun do suas pró pri -
as pa la vras, “com uma ale gria ico no clas ta e ju ve nil se que bram os an ti gos
mol des e de sa pa re cem as ve lhas re gras, pe sa das como gri lhões” (Pra do, P.,
1924: 180).
O Te a tro Mu ni ci pal de São Pa u lo trans for ma-se as sim no pal co de um
even to que se quer con tes ta dor, mas que con ta com a pre sen ça de fi gu ras ofi ci a is,
como o en tão go ver na dor Was hing ton Luís (1869-1957). Pre ten den do-se, nas
pa la vras de Pa u lo Pra do, um “en sa io in gê nuo e ou sa do, de re a ção con tra o Mau
Gos to, a Cha pa, o Já Vis to, a Ve lha ria, a Ca du qui ce, o Mer can ti lis mo”, a Se ma na
de Arte Mo der na mar cou uma data “me mo rá vel” no de sen vol vi men to literário e 
artístico do Brasil (Prado, 1924: 179).
Ao que pa re ce, a ide ia ini ci al de pro mo ver uma Se ma na de Arte Mo der -
na par tiu de Di Ca val can ti, que te ria su ge ri do a Pa u lo Pra do “uma se ma na de es -
cân da los li te rá ri os e ar tís ti cos, de me ter os es tri bos na bar ri ga da bur gue si a zi nha
pa u lis ta na” (Di Ca val can ti, 1955: 115). Ma ri net te Pra do, por ou tro lado, afir ma
ter sido dela a su ges tão da re a li za ção de uma se ma na de ma ni fes ta ções si mi la res
às eu ro pe i as (Ama ral, 1998). Yan de Alme i da Pra do irá con fir mar essa ver são na
de di ca tó ria do li vro A Gran de Se ma na de Arte Mo der na (1976): “A Ma ri net te, que
teve a ide ia da Se ma na de Arte Mo der na” (Pra do, J. F., 1976). Apa ren te men te, no
en tan to, Di Ca val can ti é o res pon sá vel por le var a pro pos ta adi an te (Ama ral,
1998). Po lê mi cas a par te, o fato é que o nome de Pa u lo Pra do apa re ce sem pre vin -
cu la do ao seu sur gi men to.21
Pa u lo Pra do não so men te sim pa ti za com a pro pos ta, como li de ra o co mi -
tê res pon sá vel pe las des pe sas, atra in do o pa tro cí nio de fi gu ras das al tas eli tes
paulis ta nas, a co me çar pelo ir mão Antô nio e pelo pri mo Mar ti nho, am bos ca sa -
dos com mu lhe res da fa mí lia Álva res Pen te a do, de onde tam bém sa i rão con tri -
bu i ções fi nan ce i ras.22 Com seu pres tí gio, ex pli ca Má rio de Andra de, Pa u lo Pra -
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do “abr[iu] a lis ta das con tri bu i ções e ar rast[ou] atrás de si os seus pa res aris to -
cra tas e mais al guns que sua fi gu ra do mi na va” (Andra de, M., 1974: 237). 
Não só seu nome é o pri me i ro a apa re cer na lis ta dos fi nan ci a do res da Se -
ma na de 1922, como é ele quem se en car re ga do pro gra ma, da di vul ga ção e dos
de ma is de ta lhes para que o even to, no Te a tro Mu ni ci pal, ti ves se um al can ce re -
tum ban te (Sev cen ko, 1992). Além dis so, Pra do aju da fi nan ce i ra men te os par ti ci -
pan tes do even to, como o ar tis ta plás ti co Di Ca val can ti que, por oca sião da Se ma -
na, de sa ba fa a Má rio e Oswald de Andra de: “não é ver go nha ser po bre e ser boê -
mio, di gam logo a Pa u lo Pra do que me fal ta di nhe i ro para pa gar o ho tel, e que ele
com pre uns de se nhos meus, um qua dro, o que ele qui ser, para me sus ten tar aqui
em São Pa u lo, por um mês” (Di Ca val can ti, 1955: 117). Pra do te ria se co lo ca do à
disposição do artista, tornando-se, segundo Di Cavalcanti, seu “amigo até
morrer” (Ibidem). 
Ain da que os ar tis tas da pri me i ra ge ra ção mo der nis ta fi zes sem par te do
mes mo cír cu lo de con vi vên cia, co nhe cen do-se e se fa zen do re co nhe cer como in -
te gran tes das eli tes, fal ta va con sis tên cia ao mer ca do lo cal das ar tes. O prin ci pal
com pra dor era o po der pú bli co, que ne go ci a va suas aqui si ções po li ti ca men te,
sem gran des com pro mis sos, aten den do os di ver sos lob bi es co mu ni tá ri os e es ti lís -
ti cos de São Pa u lo (Sev cen ko, 1992).
Nes se con tex to, Pa u lo Pra do ad qui re a ima gem do co le ci o na dor de arte
mo der na, cuja co le ção in clui não ape nas pin to res in ter na ci o na is li ga dos às van -
guar das, mas tam bém ar tis tas bra si le i ros mo der nos. Du ran te a con tro ver ti da ex -
po si ção de Ani ta Mal fat ti, em 1917, por exem plo, Pra do ad qui re o qua dro “A
Onda” (Ba tis ta et al., 2006). Per ten cem tam bém a ele os qua dros “São Pa u lo” e
“O Ovo”, am bos de Tar si la do Ama ral (Ba ra ta, 1969), além das es cul tu ras “Ca be -
ça de Mu lher” – ex pos ta du ran te a Se ma na de Arte Mo der na –, “Safo”, “Vir gem”
e “Rit mo”, to das de Bre che ret (Ca lil, 2004); e a tela “So nho de uma Pros ti tu ta”,
de Cí ce ro Dias (1907-2003), que Pra do ex põe no 1º Sa lão de Maio (Fer raz,
1962).23
Assim, quan do Pa u lo Pra do efe tua a úni ca com pra em uma ex po si ção de
Can di do Por ti na ri (1903-1962), o pin tor doa-lhe ou tras duas obras como for ma
de agra de ci men to (Olin to, 1958). Má rio de Andra de, em car ta a Ma nu el Ban de i -
ra, ex pli ca a im por tân cia e re per cus são des sas obras com pra das por Pra do: “ora,
um qua dro com pra do pelo Pa u lo Pra do sig ni fi ca não raro uns três ou qua tro ven -
di dos, de in di ví du os que vão na onda dele, como Thi ol li er e de ou tros que cri am
co ra gem” (apud Mo ra es, 2000: 603).24
Lem bre mos que Pa u lo Pra do teve tam bém atu a ção de ci si va em vá ri os
epi só di os que atu a ram como pre lú di os da Se ma na de 1922. A ma i o ria des sas ati -
vi da des pú bli cas por ele or ga ni za das e fi nan ci a das foi re a li za da no Te a tro Mu ni -
ci pal de São Pa u lo, cuja cons tru ção re pre sen ta uma gran de mar ca da ad mi nis tra -
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ção de seu pai como pre fe i to da ci da de. São Pa u lo, di zia Antô nio Pra do, “não ti -
nha vida so ci al. Era ne ces sá rio es ti mu lá-la in ten sa men te, por to dos os me i os e
em to das as clas ses da po pu la ção. Sem o que nun ca pas sa ria de um qui e to bur go
do in te ri or” (apud Pra do, N., 1929: 376).
O pro je to do te a tro pa u lis ta no foi en co men da do a Cláu dio Ros si
(1850-1935), ar qui te to da fa mí lia Pra do, que es te ve na Eu ro pa para pes qui sar e
ad qui rir o ma te ri al apro pri a do. Cons tru í do em ter re no per tencente à Com pa -
nhia Antár ti ca Pa u lis ta, li ga da em pre sa ri al men te a fa mí lia Pra do, que lhe for ne -
cia os va si lha mes da Vi dra ria San ta Ma ri na, o Te a tro Mu ni ci pal de São Pa u lo
tor nou-se um re du to pri vi le gi a do de even tos de atu a li za ção da cons ciên cia ar tís -
ti ca e cul tu ral, que ti ve ram lu gar anos an tes da fa mo sa Se ma na de Arte Mo der na
(Ber nar des, 2004).
As ins ta la ções do te a tro pa u lis ta no con ta ram não ape nas com a apre -
sen ta ção de ópe ras clás si cas, mas tam bém de ba i la dos mo der nos como os de
Isa do ra Dun can (1877-1927), em 1916, Vas lav Ni jins ki (1889-1950), em 1917 e
1918, e Anna Pav lov na (1881-1931), em 1918 e 1919. Além dis so, a Orques tra
Sin fô ni ca Ita li a na, sob a re gên cia do ma es tro Gino Ma rin nuz zi (1882-1945),
re u ni rá em um mes mo pro gra ma, em 1919, De bussy (1862-1918), Res pig hi
(1879-1936) e Wag ner (1813-1883). Essa se quên cia terá pros se gui men to com
Arthur Ru bins te in (1887-1982), em 1920 e 1922, exe cu tan do ao pi a no Stra -
vinsky (1882-1971), De bussy e Vil la Lo bos, en tre ou tros, e tam bém com a pi a -
nis ta Luba d’Ale xan drows ka, apre sen tan do Ra vel (1875-1937) e De bussy, em
1921 (Sev cen ko, 1992).
Pa ra le la men te às ini ci a ti vas nas áre as mu si cal, ce no grá fi ca e co re o grá fi -
ca, Pa u lo Pra do, em co la bo ra ção com o se na dor Fre i tas Val le (1870-1958) e com o 
dra ma tur go e po e ta fran cês Paul Cla u del (1868-1955) – com quem ele já ha via
ne go ci a do o Con vê nio Fran co-Bra si le i ro25 -, ins ta la no Te a tro Mu ni ci pal de São
Pa u lo, em 1919, a Expo si ção de Pin tu ras e Escul tu ras Fran ce sas. A par te de pin -
tu ra, se gun do Sev cen ko (1992), é fra ca, mas a de es cul tu ra é re pre sen ta da por
Anto i ne Bourdelle (1861-1929), Auguste Rodin (1840-1917) e Henri Laurens
(1885-1954). 
Tal ex po si ção irá co ro ar um mo men to exem plar de mo der ni za ção da
cons ciên cia cul tu ral e ar tís ti ca bra si le i ra, pois ain da que a Pi na co te ca do Esta do,
pri me i ro mu seu da ci da de, ina u gu ra do em 1905, já pos su ís se um acer vo de pin -
tu ras e es cul tu ras, ele es ta va mais vol ta do para a arte bra si le i ra do sé cu lo XIX
(Ara u jo e Ca mar gos, 2007). É im por tan te res sal tar que se a pre sen ça do pre si den -
te do es ta do de São Pa u lo, do pre fe i to e res pec ti vos al tos es ca lões nes sas ex po si -
ções era fre quen te, quem efe ti va men te pa tro ci na va os ar tis tas lo ca is era “um
apanágio de patronos abastados” (Sevcenko, 1992: 235), como é o caso de Paulo
Prado. 
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Além de abri gar ex po si ções e es pe tá cu los es tran ge i ros, que re for ça ri am
a ima gem da ci da de pro gres sis ta à eu ro pe ia, o Te a tro Mu ni ci pal de São Pa u lo, no
fi nal da dé ca da de 1910, abre es pa ço para a mo nu men tal mon ta gem dra má ti -
co-mu si cal O Con tra ta dor de Di a man tes, ba se a da na obra pós tu ma de Afon so Ari -
nos. Con tem po râ neo de Pa u lo Pra do no Lar go São Fran cis co, Ari nos pos te ri or -
men te tor nou-se seu cu nha do, ao ca sar-se com Anto ni e ta Pra do; re ce beu tam -
bém de Edu ar do Pra do a di re ção do jor nal mo nar quis ta O Co mér cio de São Pa u lo,
em 1897, e o subs ti tu iu na ca de i ra nú me ro 40 da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras.
Des se modo, a en ce na ção não só traz para a or dem do dia o nome de Ari nos,
como tam bém – e principalmente –, revelará um novo cenário cultural que se
desenhava com a ajuda fundamental da família Prado.
A peça en vol ve os Pra dos e as prin ci pa is fa mí li as da eli te pa u lis ta como
pa tro nos e mes mo como ato res de uma re pre sen ta ção fic ci o nal da saga dos ban -
de i ran tes. No lu gar de pro fis si o na is, atu am na peça os pró pri os mem bros das eli -
tes pa u lis ta nas, en tre os qua is Anto ni e ta Pen te a do Pra do, irmã de Pa u lo; Eglan -
ti na Pen te a do Pra do, sua cu nha da; e o fu tu ro his to ri a dor Caio Pra do Jú ni or, seu
so bri nho, ain da com 15 anos, re pre sen tan do no es pe tá cu lo seus su pos tos an te -
pas sa dos, fun da do res da pá tria (Sev cen ko, 1992; Iu mat ti, 2007). É cu ri o so no tar
que todo o lu xu o so mo bi liá rio e a pra ta ria de época utilizados na peça são parte
do próprio patrimônio das famílias Prado e Penteado (Sevcenko, 1992). 
Su ces so de pú bli co e de crí ti ca, a peça ga nha des ta que, em tom de es -
cân da lo, de vi do à apre sen ta ção da con ga da com dan ça ri nos “pre tos de ver da -
de”, ao lado de vi o le i ros “au tên ti cos da roça”, como os de fi niu o jor nal O Esta do 
de S. Pa u lo (Sev cen ko, 1992: 242). Assim, o pal co do Te a tro Mu ni ci pal de São
Pa u lo, em 1919, já ini cia, com a aju da dos Pra dos, uma va lo ri za ção do “po pu -
lar”, do “fol cló ri co” e do “co lo ni al”, ele men tos cha ves do pro gra ma mo der nis -
ta pos te ri or.
No bojo des sa gran de efer ves cên cia no cam po das idéi as, tem lu gar a cé -
le bre Se ma na de Arte Mo der na, em fe ve re i ro de 1922. A ima gem des se even to
como um mar co na re no va ção cul tu ral do país (Bri to, 1997; Ama ral, 1998; Mar -
tins, 2003) tem sido, já há al guns anos, cri ti ca da por es tu dos que pro cu ram ate -
nu ar seu ca rá ter de rup tu ra (Igre ja, 1989; Hard man, 1992; Chi a rel li, 1995; Mi ce -
li, 2003). No en tan to, em bo ra mu i tos au to res já te nham se de bru ça do so bre o
tema, in ter ro gan do cri ti ca men te o sig ni fi ca do do mo der nis mo de São Pa u lo para 
a his tó ria da li te ra tu ra bra si le i ra, o fato é que a Se ma na agi tou o am bi en te pa u lis -
tano.
Cân di do Mot ta Fi lho re lem bra um diá lo go no qual o po e ta Ro nald de
Car va lho co men ta que a “re u nião mo der nis ta” es ta va “che ia de pas sa dis tas”, ao
que Pa u lo Pra do te ria res pon di do: “isso não tem im por tân cia. O im por tan te é a
re u nião!” (Mot ta Fi lho, 1962). O pri mor di al era de sa fi ar um gos to con so li da do
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com algo di fe ren te da qui lo que a Aca de mia en si na va, ou, ao me nos, ten tar
fazê-lo. Nes se sen ti do, se a in ten ção de li be ra da do even to era cho car, de fato, a
pla téia saiu de lá, no mí ni mo, in co mo da da, como de mons tram as va i as e gri tos
de de sa pro va ção. Inclu si ve, con ta Ge ral do Fer raz, era Pa u lo Pra do quem gri ta va, 
ao ca lor das va i as do pú bli co, su ges tões para do mi nar o al vo ro ço e pros se guir
sem pro ble mas com o even to (apud Eulalio, 1993). 
Ain da que não te nha pro du zi do nada de subs tan ci al ou re pre sen ta ti vo
por oca sião da Se ma na de Arte Mo der na, e que sua obra seja re a li za da no cam po
do en sa io, e não no da li te ra tu ra ou no das ar tes plás ti cas, que cons ti tu em o nú -
cleo do mo vi men to, Pa u lo Pra do é re i te ra da men te acla ma do como quem deu ex -
pres são e vi si bi li da de ao even to. Nin guém me lhor que ele, por tan to, para ser o
ver da de i ro “fa u tor” da Se ma na de Arte Mo der na, como in di ca Má rio de Andra -
de em um ba lan ço do even to, 20 anos depois:
 (...) al guém lan çou a ide ia de se fa zer uma se ma na da
arte mo der na, com ex po si ção de ar tes plás ti cas, con cer tos, le i tu ras de li -
vros e con fe rên ci as ex pli ca ti vas. Foi o pró prio Gra ça Ara nha? Foi Di Ca -
val can ti? Po rém, o que im por ta era po der re a li zar essa ide ia, além de au -
da ci o sa, dis pen di o sís si ma. E o fa u tor ver da de i ro da Se ma na de Arte
Mo der na foi Pa u lo Pra do. E só mes mo uma fi gu ra como ele e uma ci da -
de gran de, mas pro vin ci a na como São Pa u lo, po de ri am fa zer o mo vi -
men to mo der nis ta e ob je ti vá-lo na Se ma na (Andra de, M., 1974:
234-235).
Tudo isso ren de a Pa u lo Pra do a ima gem do gran de “pro mo tor” do even -
to, que irá tam bém atu ar como um me di a dor en tre os jo vens do gru po e Gra ça
Ara nha. Oswald de Andra de, tam bém em um ba lan ço pos te ri or da Se ma na, res -
sal ta a im por tân cia de Pra do para a so ci a bi li da de in te lec tu al do “gru po”: 
Ele co lo ca va em sua fren te Gra ça Ara nha, ge ral men te
con fu so e par la pa tão, fi lho duma abo mi ná vel for ma ção fi lo so fan te do
sé cu lo XIX, mas gran de ho mem na ci o nal, per ten cen te a nos sa Aca de -
mia de Le tras, e au tor de um li vro tabu “Ca na an” que nin guém ha via
lido e to dos ad mi ra vam. Era evi den te que para nós, so bre tu do o apo io
ofi ci al de Gra ça Ara nha re pre sen ta va um pre sen te do céu. Com seu en -
dos so, se ría mos to ma dos a sé rio. Do con trá rio, era di fí cil. Sem a in te li -
gên cia e a com pre en são de Pa u lo Pra do, nada te ria sido pos sí vel. Ele foi
o agen te de li ga ção en tre o gru po que se for ma va e o me da lhão Gra ça
Ara nha (Andra de, O., 1954: 28).
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Di an te des se qua dro, Pa u lo Pra do pode ser con si de ra do como um elo
en tre di fe ren tes ten dên ci as, seja en tre o “gru po que se for ma va” e o “me da lhão
Gra ça Ara nha”, ou mes mo den tro do pró prio “gru po que se for ma va”. Ve mos,
en tão, que a re la ção de Pra do com o “gru po” que pro mo ve a Se ma na de 1922 to -
mou tam bém o cam po das re la ções pes so a is. Vale lem brar que Pra do é pa dri nho
por par te da no i va, ao lado de Olí via Gu e des Pen te a do, do ca sa men to de Oswald
e Tar si la, em 1926. Te mos aí cons ti tu í da “uma par ce ria de afi ni da des que si na li -
zam o las tro so ci al no qual se en tra nha va o en tro sa men to ide al perseguido pelos
modernistas, entre cultura, política e mundanismo” (Miceli, 2003: 143).
Como des do bra men to da Se ma na de Arte Mo der na, são lan ça das di ver -
sas re vis tas de di vul ga ção da pro du ção mo der nis ta e o nome de Pa u lo Pra do apa -
re ce mu i tas ve zes as so ci a do à fun da ção e ao con tro le de boa par te des sas pu bli ca -
ções. Após in te grar o gru po da Kla xon, ele as su me, en tre 1923 e 1925, o con tro le
da Re vis ta do Bra sil, uma das pu bli ca ções bra si le i ras de ma i or re per cus são e lon -
ge vi da de no iní cio do sé cu lo XX.26 Ide a li za da em 1915 por Jú lio de Mes qui ta
(1962-1927), jor na lis ta e tam bém pro pri e tá rio do jor nal O Esta do de S. Pa u lo, a
Re vis ta do Bra sil é con tro la da de 1918 a 1925 pelo es cri tor Mon te i ro Lo ba to
(1882-1948). De vi do ao su ces so da pu bli ca ção, Lo ba to e seu só cio, Mar con des
Octal les Fer re i ra, fun dam a edi to ra Mon te i ro Lo ba to & Cia. – que con ta com a
co la bo ra ção financeira de Prado na montagem do parque grá fi co – e, como é
sabido, revolucionam o mercado editorial brasileiro (De Luca, 1999).
Ao se tor nar im por tan te per so na gem em um mer ca do edi to ri al ain da
aca nha do, Pa u lo Pra do ga nha pres tí gio, mas tam bém ini mi za des. Ma nu el Ban -
de i ra, por exem plo, ao des co brir que Lo ba to não edi ta rá mais seus ver sos, cri ti ca
Pa u lo Pra do: “há na em pre sa de Lo ba to ca pi ta is de Pa u lo Pra do. Eles de vem
sair! Ou en tão o Pa u lo Pra do saia do meio de nós!” (apud Mora es, 2000: 118). Lo -
ba to tam bém não pu bli ca Pa u li céia des va i ra da (1922), de Má rio de Andra de, e
Ban de i ra de sa ba fa mais uma vez:
Pa u lo Pra do faz a se ma na de arte mo der na, ace i ta al mo -
ço dos kla xis tas e, rico, de i xa mor rer a Kla xon, e só cio da casa edi to ra de
Vas co Por ca lho & Cia [Mon te i ro Lo ba to], per mi te que eu e Má rio de
Andra de se ja mos es cor ra ça dos pela fir ma em fa vor de par na si a nos e ca -
bo clis tas (Ban de i ra, 1986: 248).
Ape sar das crí ti cas, Pa u lo Pra do não de i xa de au xi li ar fi nan ce i ra men te a
ma nu ten ção da Re vis ta do Bra sil, como que ria Ma nu el Ban de i ra, mas tam pou co
se afas ta dos cír cu los mo der nis tas. Jun to a Antô nio de Alcân ta ra Ma cha do
(1901-1935), Cou to de Bar ros (1896-196) e Sér gio Mil li et – as sim como ele, ex-in -
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te gran tes do gru po da Kla xon –, fun da e fi nan cia a se gun da re vis ta mo der nis ta de 
São Pa u lo, a Ter ra Roxa e ou tras ter ras,27 em ja ne i ro de 1926.
Alguns anos de po is, em 1931, Pa u lo Pra do no va men te se as so cia a
Alcân ta ra Ma cha do e Má rio de Andra de. Jun tos, fun dam a Re vis ta Nova, tam -
bém di vul ga do ra das ide i as mo der nis tas. No en tan to, a pu bli ca ção dura pou co
mais de um ano, de vi do a “mu i ta li te ra tu ra gra tu i ta” e pou co fi nan ci a men to.
Mário de Andrade esclarece um pouco a situação:
Está cla ro que se a gen te pe dis se te nho cer te za que Pa u -
lo Pra do sus ten ta ria a re vis ta com o di nhe i ro dele, mas isso não nos con -
vi ria, você com pre en de, por que nos de i xa va ao Alcân ta ra e a mim, numa 
si tu a ção in dis cu tí vel de su bal ter ni da de que não se ria en ver go nhan te eu
sei, mas era sem pre de sa gra dá vel, quan to à ori en ta ção da re vis ta (apud
Fer nan des, 1968: 96).28
Ain da que es sen ci al, a aju da do me ce nas é sem pre vis ta com des con fi an -
ça, pois im pli ca con ces sões e ne go ci a ções, já que o me ce na to, ao mes mo tem po
em que ga ran te sub sí di os, cons trói no vas hi e rar qui as. Não à toa que Má rio de
Andra de faz ques tão de de i xar cla ro que não quer con ta mi nar a re la ção de ami za -
de que cul ti va com Pra do atra vés de as sun tos eco nô mi cos – ain da que es tes fa -
çam par te, efe ti va men te, de suas re la ções –, e con clui: “sou mu i to ami go dele
[Pa u lo Pra do], mu i to, mas é mais fá cil a ele ser meu ami go do que a mim ser ami -
go dele” (apud Mo ra es, 2000: 585).29 Já Alcân ta ra Ma cha do – que, por oca sião da
fun da ção de Ter ra Roxa e ou tras ter ras, ha via co men ta do que o fato de Pra do ser
um dos “ca pi ta lis tas da em pre sa” era “[um] se gre do! Ou como se fos se” –, ao fun -
dar a Re vis ta Nova pre fe re abrir mão da aju da fi nan ce i ra de Pra do, ain da que ele
seja seu só cio (apud Lara, 1972, 11-12).30
Pou cos antes da fun da ção da Re vis ta Nova, em meio aos de ba tes acer ca
da pu bli ca ção de Re tra to do Bra sil, Pa u lo Pra do tam bém rom pe a ami za de com
Oswald de Andra de, pois lhe atri bui a au to ria de “Mo quém/ I- Ape ri ti vo”, re se -
nha pu bli ca da em 1929 na Re vis ta de Antro po fa gia, sob o pse u dô ni mo de Ta man -
da ré. Nes se tex to, o se gun do li vro de Pra do é des cri to como uma obra ruim, re -
ple ta de in jus ti ças e in ver da des. Pra do, de ra paz in te res san te, tor na-se “um es pí -
ri to à mar gem do sé cu lo, cân di do, in gê nuo, pi e do so, in ca paz de de vo rar com
pra zer e a go les de ca u im uma ca ne la do pró xi mo” (Taman da ré, 1929).
É pro vá vel que a re se nha te nha sido pu bli ca da por se acre di tar que Pa u lo 
Pra do es ti ves se na Eu ro pa no pe río do, mas de vi do a uma en fer mi da de do pai, ele
per ma ne ce no país e toma co nhe ci men to da crí ti ca (Ama ral, 2001). Oswald de
Andra de ten ta exi mir-se da res pon sa bi li da de pelo tex to, mas Pra do não aten de
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aos seus te le fo ne mas, rom pen do de vez a ami za de en tre os dois (Boa ven tu ra,
1995). Ge ral do Fer raz, res pon sá vel pela di re ção da se gun da fase do pe rió di co, ex -
pli ca, pos te ri or men te, que Ta man da ré é o pse u dô ni mo de ou tro co la bo ra dor da
Re vis ta de Antro po fa gia, Oswal do Cos ta (Fer raz, 1985).
Lem bre mos que Oswald de Andra de – que, em 1924, ha via de di ca do a
Pa u lo Pra do seu li vro Me mó ri as Sen ti men ta is de João Mi ra mar – em ar ti go pu bli -
ca do tam bém por oca sião do lan ça men to de Re tra to do Bra sil, em O Jor nal, des -
cre ve Pra do como o “me lhor es cri tor bra si le i ro vivo” de sua ge ra ção (Andra de,
O., 1929). Ain da as sim, o mo vi men to an tro po fá gi co e a Re vis ta de Antro po fa gia
es ta vam di re ta men te re la ci o na dos a ele e Pra do não per doa a pu bli ca ção do
comentário crítico ao seu livro.
Fa lar em “gru po mo der nis ta” no sin gu lar, por tan to, faz-nos cor rer o ris -
co de per der de vis ta a sua plu ra li da de, o que per mi te per ce ber o quão lar ga pode
ser a de fi ni ção do mo der nis mo bra si le i ro. A pró pria Se ma na de Arte Mo der na –
bas ta ver a pro gra ma ção e o co mi tê or ga ni za dor – re ve la, de sa í da, a he te ro ge ne i -
da de do gru po. O pre sen te ar ti go mos tra como a pre sen ça de Pa u lo Pra do e Gra ça 
Ara nha no cer ta me é um cla ro exem plo da he te ro ge ne i da de ge ra ci o nal, es té ti ca e 
ide o ló gi ca que cer ca va o “gru po”. Há um con fli to de ge ra ções, de po si ções e de
pos tos, de modo que os pen sa do res e as cor ren tes que se re ú nem em tor no da
Semana de Arte Moderna logo se separam, dando uma mostra do complexo
painel da vida intelectual brasileira.
Notas
1. Além de ar ti gos, re se nhas e ca pí tu los em 
li vros e ver be tes, o que exis te em ter mos de
tra ba lho sis te má ti co so bre Pa u lo Pra do é o
li vro de Car los Edu ar do Orne las Ber ri el
(2000). Já so bre Gra ça Ara nha, há a bi o -
gra fia es cri ta por Ma ria He le na Aze ve do
(2002).
2. Para um ba lan ço pos te ri or do mo vi -
men to mo der nis ta de 1922 fe i to pe los seus
pró pri os par ti ci pan tes, Oswald de Andra -
de (1954), Di Ca val can ti (1955), Má rio de
Andra de (1974), entre outros.
3. Car ta de Antô nio Pra do a Gra ça Ara nha, 
fe ve re i ro de 1915.
4. Car ta de Gra ça Ara nha a Antô nio Pra do, 
fe ve re i ro de 1915.
5. Entre 1911 e 1924, Pa u lo Pra do al ter nou
os car gos de di re tor-ge ren te e di re tor-
pre si den te da Com pa nhia Pra do Cha ves,
man ten do, a par tir de 1924, a pre si dên cia
da empresa.
6. Car ta de Gra ça Ara nha a Ma ria Ge no -
ve va de Ara ú jo, s/d.
7. Car ta de Gra ça Ara nha a Ma ria Ge no -
ve va de Ara ú jo, 20 de ja ne i ro de 1922.
8. No cha ma do “pri me i ro tem po mo der -
nis ta”, ini ci a do, gros so modo, em 1917, o
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que se pre ten dia, em li nhas ge ra is, era o
in gres so do Bra sil na mo der ni da de, por
meio de um es for ço em con tra por-se ao
pas sa dis mo, en ten di do como ina tu al, e de
uma ten ta ti va de ado ção da lin gua gem das
van guar das eu ro péi as, que se ri am mais
ade qua das ao tem po e à vida pre sen tes. A
par tir de 1924, no en tan to, é pos sí vel
iden ti fi car um “se gun do tem po mo der -
nis ta”, no qual apa re ce de for ma mais
ex pli ci ta a ide ia de que a in ser ção do país
no mun do con tem po râ neo de ve ria ser
bus ca da atra vés da sin gu la ri da de bra -
si le i ra. Ser mo der no pas sa a ser si nô ni mo
não só de ser ci vi li za do, cos mo po li ta e
atu a li za do com o mun do, mas tam bém de
ser bra si le i ro (Jar dim,1978).
9. So bre as re per cus sões de A es té ti ca da
vida na pro pos ta dos mo der nis tas, ver
Edu ar do Jar dim (1978) e Antô nio Arno ni
Prado (1983).
10. So bre a re vis ta Kla xon, ver Ce cí lia de
Lara (1972).
11. Car ta de Má rio de Andra de a Ma nu el
Ban de i ra, 10 de ou tu bro de 1924.
12. A par tir do cha ma do “se gun do tem po
mo der nis ta”, quan do o Bra sil pro cu ra in -
gres sar no con cer to in ter na ci o nal das
na ções por in ter mé dio da qui lo que é
na ci o nal (Jar dim, 1978), di fe ren tes são as
so lu ções pro pos tas para a re a li za ção des sa
ta re fa. É pos sí vel des ta car, pelo me nos, três 
so lu ções bem de fi ni das. A pri me i ra pre -
ten dia “dis pen sar o todo”, como é o caso do 
Mo vi men to Ver de-Ama re lo (1926), que se
des do bra ria no gru po Anta (1927). Seus
ma i o res ex po en tes são Cas si a no Ri car do,
Me not ti Del Pic chia e Plí nio Sal ga do, que
de fen di am o aban do no das in fluên ci as
eu ro pe i as, fi xan do-se na ori gi na li da de
bra si le i ra e em seus mi tos fun da do res. Já a
se gun da, am bi ci o na va “de glu tir o todo”
pelo “ca ni ba lis mo cul tu ral” e adap tá-lo às
con di ções es pe cí fi cas do Bra sil, con for me
pro põe Oswald de Andra de em seu Ma ni -
fes to Antro pó fa go (1928). A ter ce i ra, por
fim, as pi ra va “in cor po rar-se ao todo”. A
“via ana lí ti ca” de Má rio de Andra de, au tor 
que se de di ca aos es tu dos da mú si ca e da
cul tu ra po pu lar, é a ma i or re pre sen tan te
des te gru po, que mais tarde criará o
Serviço do Patrimônio Histórico (Olivei-
ra, 1998: 191).
13. Car ta de Má rio de Andra de a Ma nu el
Ban de i ra, 22 de no vem bro de 1924.
14. Car ta de Má rio de Andra de a Pa u lo
Pra do, 1925.
15. So bre a re vis ta Mo vi men to Bra si le i ro,
ver Ma ria Eu gê nia Bo a ven tu ra (1978).
16. Car ta de Má rio de Andra de a Pa u lo
Pra do, 1925.
17. Entre vis ta con ce di da por Oswald de
Andra de a Arru da Dan tas, em ja ne i ro de
1950.
18. Nas ci do Fré dé ric Lou is Sa u ser.
19. Nas ci do Char les-Édou ard Je an ne ret.
20. A re si dên cia do ca sal, no nú me ro 31 da
ave ni da Hi gi e nó po lis, é pos te ri or men te
re nu me ra da como 617 e de mo li da no iní -
cio de 1975 (Eu lá lio e Calil, 2001). 
21. So bre o nas ci men to da ide ia da Se ma na 
de 1922, ver Oswald de Andra de (1954),
Ma nu el Ban de i ra (1954), Di Ca val can ti
(1955), René Thi ol li er (1956), Má rio de
Andra de (1974), J. F. de Alme i da Pra do
(1976), entre outros.
22. O Cor re io Pa u lis ta no, em 29 de ja ne i ro
de 1922, anun cia o pre pa ro da “se ma na da
arte” e in for ma que “a co mis são que pa tro -
ci na esta ini ci a ti va está as sim or ga ni za da:
Pa u lo Pra do, Alfre do Pu jol, Oscar Ro dri -
gues Alves, Numa de Oli ve i ra, Alber to
Pen te a do, René Thi ol li er, Antô nio Pra do
Ju ni or, José Car los Ma ce do So a res,
Martinho Prado, Armando Penteado e
Edgar Conceição”.
23. Ide a li za do e ba ti za do por Qu i ri no da
Sil va, o Sa lão de Maio teve três edi ções na
ci da de de São Pa u lo, en tre 1937 e 1939. Seu 
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ob je ti vo era cri ar um es pa ço para a arte
mo der na na ci o nal, as sim como pro mo ver
o in ter câm bio com a pro du ção in ter na -
ci o nal, o que ocor reu, so bre tu do, a par tir
do 2º Sa lão, em 1938. Por oca sião do 1º
Sa lão, Pra do acon se lhou Fer raz a in ti tu lar
o qua dro “So nho de uma Pros ti tu ta” como
“Com po si ção nº 1”, evi tan do as sim pos sí -
ve is es cân da los (Fer raz, 1962).
24. Car ta de Má rio de Andra de a Ma nu el
Ban de i ra, 16 de de zem bro de 1934.
25. Em 1917, Pa u lo Pra do ha via ne go ci a do
o Con vê nio Fran co-Bra si le i ro com Paul
Cla u del, en tão en car re ga do dos ne gó ci os
da Fran ça no Bra sil. Como re sul ta do des sa
ne go ci a ção, fi cou de ter mi na da uma
apro xi ma ção do Bra sil com os Ali a dos na
Pri me i ra Gran de Gu er ra e a trans fe rên cia
para a Fran ça dos na vi os ale mães apre -
en di dos nas cos tas bra si le i ras, em tro ca da
com pra de dois mi lhões de sa cas de café –
operação que seria intermediada pela
Companhia Prado Chaves.
26. So bre a Re vis ta do Bra sil, de sua fun -
da ção até 1925, ver Tâ nia de Luca (1999).
27. So bre Ter ra Roxa e ou tras ter ras, ver
Ce cí lia de Lara (1972).
28. Car ta de Má rio de Andra de a Au gus to
Me yer, 28 de fe ve re i ro de 1932.
29. Car ta de Má rio de Andra de a Ma nu el
Ban de i ra, 4 de se tem bro de 1934.
30. Car ta de Alcân ta ra Ma cha do para Pru -
den te de Mo ra is Neto, 31 de de zem bro de
1925.
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Re su mo
Re co nhe ci dos como per so na gens cen tra is pelo gru po de in te lec tu a is e ar tis tas
li ga dos à Se ma na de Arte Mo der na de 1922, Gra ça Ara nha e Pa u lo Pra do são
mu i tas ve zes de i xa dos de lado pe los es tu di o sos e, em ge ral, se fa zem pre sen tes
nas aná li ses de bas ti do res e/ou em re fe rên ci as de ter ce i ros. Este ar ti go
pre ten de ob ser var mais aten ta men te suas re des de so ci a bi li da de e in ser ção, o
que re ve la, en tre ou tras co i sas, as am bi va lên ci as do en ga te de am bos os
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au to res em um pro je to “mo der no”, assim como certas ambivalências
presentes no interior do próprio movimento modernista.
Pa la vras-cha ve: Pa u lo Pra do, Gra ça Ara nha, Se ma na de Arte mo der na,
Mo der nis mo.
Abstract
Well-re cog ni zed key cha rac ters among in tel lec tu als and ar tists in vol ved in the 
1922 Week of Mo dern Art, Gra ça Ara nha and Pa u lo Pra do are qui te of ten
dis re gar ded by scho lars and ack now led ged as back sta ge per so na li ti es with a
sup por ting role. The ob jec ti ve of this ar ti cle is to analy ze more ca re fully the ir
so ci al net work and in ser ti on, re ve a ling, among ot her things, the am bi va len ces 
of the ir “mo dern” pro ject, as well as the am bi va len ces of the mo der nist
mo ve ment it self.
Key words: Pa u lo Pra do, Gra ça Ara nha, 1922 Week of Mo dern Art,
Mo der nism.
Ré su mé
Re con nus com me per son na ges cen tra ux par le grou pe d’in tel lec tu els et
d’ar tis tes de la Se ma i ne d’Art Mo der ne de 1922, Gra ça Ara nha et Pa u lo Pra do 
sont sou vent ou bliés par les aca dé mi ci ens et les cri ti ques, en gé né ral, sont
re pré sen tés en cou lis ses et/ou en ré fe ren ce à des ti ers. Cet ar ti cle pro po se
d’e xa mi ner de plus près le urs ré se a ux de so ci a bi li té et d’in té gra ti on, qui
mon tre, en tre au tres cho ses, l’am bi va len ce de l’ar ti cu la ti on des deux au te urs
sur un pro jet “mo der ne”, ain si que certaines ambiguïtés présentes au sein du
propre mouvement moderniste.
Mots-clés: Pa u lo Pra do, Gra ça Ara nha, Se ma i ne d’Art Mo der ne, Mo der nis me
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